

















































































































































































































































































































































































































































































































































付表1－1 刺激人物1 会社員 付表1－2　刺激人物2　公務員




































































































































































































































































































































































































































付表1－5 束u澆吏ノ㌧ヰ勿5 歌手 付表1－6刺激人物6学生
































































































































































































































































































































































































































付表1－9 刺激人物9 弁■護士 付表1－lO刺激人物10：医者





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鰍 クラスター 鰍 クラスター＾伽⇒i〕 田個＝6〕 C‘皿！3；，　　　皿Oト10｝ ＾価→1〕 BOト‘，　　　C01＝ヨヨ）　　　DO．＝10〕
1．鰍ム恥しがりの
ヨ．うきうきした
’．人のよ㌧、
5．脇のある
6．心のせ凱、
7．鰍8。なま、、きな
9．感じのよい
10．親しみにくい
11．頼切な
12．短気な
13．社交的な
肌醐的な
15．鰍
16．涌竈的な
17．かわいらしい
18．簑粥腋
19．自信のある
刎．近づさがたい
H　　馴
五98｛．”刮
4．51｛．93η
5．67｛．61ω
4，65｛．舳〕
3．37｛．％則
4．78　｛、7－5〕
ヨ．7ヨ｛．9；ω
4．90｛．955〕
4．88｛．8鋤
4．；7｛．棚〕
4．脱｛．舳〕
5．2冒｛1．l00一
；．80‘．841－
427u．2ヨ8－
5．一2｛．，㎝一
；I29｛u；冒〕
5．皿6｛．41ω
；．90｛．棚〕
3、脱｛1．η1〕
4．7I｛．7刎
H　　SD
3．17｛．89副
4．00｛1，155〕
4．8；O．洲〕
4．50α．2捌
ヨ．50　｛　．500｝
6．oo“．ooo，
6．佃0｛。5η．1
5．00｛1．O血ω
4．50｛．7釧
5．OO　｛王．000，
5．ヨ3｛1，37ω
5．ヨ3　｛1，247｝
5．則｛．7鋤
3．研｛、471，
4．83　｛1．46勃
6．50｛．7ω
↓67‘．94ヨ〕
6，oo｛．5m
3．50｛．7ω
5．；3n．伽〕
｝　　s皿
ム94｛．919〕
4．珊｛．83切
5．52｛、60助
4，821，575〕
ヨ．蝸｛．7ω
4．85｛．957〕
5．；5　｛　．700〕
盲．03｛．83ω
4．鎚｛．舳〕
一．脆（．螂〕
4．8ヨ‘．65η
5．咽O．08ω
5．33｛．91ω
3．9〔1．1卿
5．i2｛．91ヨ〕
5．ヨ0｛．9ヨη
4．9“．螂，
6，031．卯4〕
｛．0ヨO．ヨヨη
4．百11．ηω
H　　s回
3．00　｛　．632，
4．仙｛．800，
6．10‘．5ヨ9〕
4．80｛．8η〕
ヨ．60u．O刎〕
；．10｛．7㎝，
6．40　｛　．663〕
4．90｛．831〕
5，20｛．600〕
4．30　｛　．78I〕
4．10　｛1．工00〕
5．80u．2棚
5．90　t　．83！〕
4．00　｛1，265〕
5．加｛．τ00〕
5．6皿O．1Iω
5，10　｛　．ヨ00，
6．50｛．500〕
3．50｛．80ω
吐70｛．4鋤
1．慎童な
ム眺しがりの
ヨ．うきうきした
↓人のよ、、
5．鰯のある
6．・o吻せまい
7．卿な
aなまいきな
9．感じのよい
10．頼しみにくい
1一．鶉切な
I2．短気な
13．社交的な
14．意歓的な
15．皐屈な
16、消働勉
17．かわいらしい
18一簑分別な
19．目信のある
20．近づきがたい
日　　副
z別o．脇〕
5．鵬｛1，103〕
｛．88‘．％3｝
’．6ヨO．13η
弐o丘α．閉，
5．92u．2ヨ4〕
6．49　佃．243，
4．39n，068〕
4．ヨ7Ω・．1η〕
4．％o．醐〕
4．缶9｛．湖〕
5．67o．㎝2〕
2．蜘o．ヨ61〕
；．ヨ70，220〕
‘．630，102〕
6．67n．皿97〕
5．1“．525〕
‘．92‘．946〕
3，670．η9〕
↓57－1．一92〕
H　　副
ヨ．ヨヨ｛．〃1〕
5．8ヨo．測〕
4．50　｛　．957〕
4．㎝｛．舳）
ヨ．00　｛　、816〕
；．83Ω一06η
6．】7o．洲〕
5．67岨．洲｝
4．00　｛．816〕
6．㏄O．29D
4．∋3Ω．795〕
6．50n．118｝
Z；0｛．卿〕
ム舶｛1．2－3〕
7，0皿O．155）
‘．8ヨ｛．68η
3，670．59帥
7、㎝‘．81帥
ヨ．50　｛．957〕
5．㎝u．826）
H　　副
3．2一｛．9捌
；．兜｛．9鮒
’．弱Ω．o例
4．82　｛．936）
3，09｛．棚｝
危．060，179）
6．24｛．8則
↓7；O．21ヨ｝
一．42｛、欄9〕
4．8；｛、957〕
4．67｛．682，
5．“‘．881〕
卑、ωo一泌〕
；．ヨ3Ω．u酬
6，79｛一．17功
6．88　｛一．037〕
4，97｛．4ω
6．7ヨ　｛．89η
ヨ．〃o．棚〕
5．ooo，04の
H　　s皿
ヨ．㎝｛．η5）
‘．皿皿　｛1，000，
5．m｛．94ヨ1
↓90｛．700〕
3．00｛．89Φ
5．60｛．㈹｝
6．70｛1．1酬
3．80｛1．07η
5．00｛．π5〕
4．ω｛1．11ω
5．3皿　｛．781〕
5．5皿　｛1，500，
2．5呵｛．9刎
3．10｛1．1ヨ6，
6．仙u．3瑚
6．50｛1．36⑭
5．60｛．91η
7．10｛．蝸〕
ヨ．40‘1，800）
4．80｛1、’㎝〕
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